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务# 金融服务# 运输服务等部门实施自由化计划! 并取
得了较快进展"
一" 东南亚服务贸易自由化的背景







$" 年代后期! 在关贸总协定 $%&’’% 的乌拉圭回合
谈判中! 第一次把服务贸易领域纳入全球多边贸易组织
的 框 架 " (##) 年 ) 月 *+ 日 ! 乌 拉 圭 回 合 谈 判 达 成 了
&服务贸易总协定’ $%&’,%! 它标志着全球性服务贸易
自由化步伐的加快" &服务贸易总协定’ 确定了最惠国
待遇原则# 法律透明度原则# 市场准入原则# 国民待遇
原 则! 它 要 求 各 成 员 国 开 放 各 自 国 内 的 服 务 贸 易 市 场!
但不是普遍性开放! 而是成员国以特殊承诺的方式确定
开放的范围与程度" 为了推进服务贸易自由化! 还设立
了 服 务 贸 易 理 事 会 专 门 负 责 监 督 该 协 定 的 实 施 " 随 后!
世界贸易组织在服务贸易领域的后续谈判中取得了实质
性的成果" *##- 年! 又达成了 . 项重要的服务贸易领域
的协定! 即 &基础电信协定’# &信息技术协定’ 和 &金
融服务贸易协定’! 大大推进这 . 大领域的服务贸易自由
化" 东南亚 / 国既是 &服务贸易总协定’ 的缔约国! 也
























*##+ 年 *! 月! 在第 + 次东盟首脑会议上! 各国正式
签署了 &东盟服务贸易框架协定’ 0&,1&2 34567894:
&;47767<= 9< ,74>?@7AB ! 确定促进各成员国之间在服务
领域的合作! 消除服务贸易限制! 以实现服务贸易自由





#内容摘要$ 近年来" 东南亚国家在电信服务业# 金融服务业# 运输服务业等几个优先开放部门的自由化已
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化! ! 它要求各国制定一项优先实现服务自由化部门的




进程看" 第一阶段的贸易自由化谈判在 !""# 年底完成"
主 要 开 放 的 部 门 包 括 旅 游 业 $全 部 成 员 国%# 空 运 $文
莱# 马来西亚和新加坡%# 海运 $文莱# 印尼# 马来西亚
和新加坡%# 商务服务 $菲律宾%# 电信 $越南%& !""$ 年
完 成 了 第 二 阶 段 的 谈 判" 除 开 放 旅 游 业# 空 运# 海 运#
商务服务和电信外" 还增加了建筑业# 金融服务业等领
域的开放& 目前" 东盟服务贸易自由化的谈判已经进入
到第三阶段! %""$ 年 !& 月" 在第 ’ 次东盟首脑会议上"
达 成 了 在 区 域 内 非 ()* 成 员 国 也 享 有 与 ()* 成 员 在
’服务贸易总协定( 规范下相同的待遇! &++, 年 " 月" 第
-. 次东盟经济部长会议决定" 东盟成员国在实施服务贸
易自由化过程中运用 )%+!/* 原则" 允许两个或多个国
家率先实现服务贸易自由化" 其他国家在准备好后便可
加入! ,++0 年 " 月" 东盟公布了 ’东盟服务贸易框架协
定的修正案(! 东盟国家旨在 ()* 服务贸易自由化的框
架下" 加快服务贸易自由化" 优先在区域内实施比 ()*
更为彻底和更为广泛的自由化! ,++1 年 . 月" 第 " 次东
盟财政部长会议草签了 ’金融服务自由化协议(" 承诺将
依据 ’东盟服务业框架协议( 开放本地区金融服务市场!
各国一致同意到 ,+%+ 年实现东盟成员国股票市场的 )联













领 域 也 限 制 外 国 公 司 进 入 的 数 量 ! %""$ 年 % 月 % 日 "
()* 基础电信协定正式生效" 它要求成员国实施承诺部
分 或 全 部 开 放 国 内 基 础 电 信 服 务 市 场 ! 按 照 这 一 协 定"
世贸组织的亚洲成员国将在 ,++’ 年全部开放本地市场!
东南亚国家电信服务业开放方式的选择" 具体体现在各




公司实行私营化" %""2 年 3 月新加坡的第 , 家移动电话
服 务 商 第 一 通 公 司 和 另 0 家 传 呼 服 务 商 开 始 提 供 服 务"
从此打破新电信长期垄断的局面! 政府决定" 从 ,+++ 年






这一开放政策" 比政府在 %""’ 年 1 月订立的全面开放电
信市场的时间表早了两年! ,+++ 年 " 月" 新加坡出台了
旨 在 规 范 本 国 电 信 业 竞 争 的 ’电 信 业 竞 争 准 则(! ,++0








共有 1 家公司" 分别是马来西亚电信# 时光工程# 工业
资源# 明讯通讯和数码电讯公司! ,+++ 年 $ 月" 马来西




年开始允许外资拥有本地电信公司 0+4的股权" %""$ 年








共数据网服务# 电传# 电报和国际互联网的服务中" 政
府 要 求 引 入 竞 争 机 制 " 但 须 使 用 5) 6789:;< 公 司 和 5)
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施电信部门的私有化计划! 包括修改涉及电信改革和私
有化的法规" !""# 年 $ 月! 泰国宣布将放宽外资持有国
内电信公司股权比率从现有的 !%&提高至 ’$&" 政府认
为! 泰国目前对外国电信业者持有该国电信公司股权的
限制! 将会对泰国希望在 !""( 年开发电信市场的承诺造



















达! 开放程度也最高" 早在 !" 世纪 (" 年代末! 新 加 坡
率先设立了亚洲美元市场! 以此带动金融自由化和国际





年 % 月! 新加坡取消了外国投资者在当地银行不能拥有
超过 ’"!股权的限制! 但政府不允许外国人收购当地银
行的立场并没有改变" !""! 年 )! 月! 新加坡宣布取消外
国投资者在金融公司不能持有超过 !"!股权的限制! 但
不允许外国人收购本地金融公司" 一旦外国投资者在金
融公司持有的股权达到 %!和 !"!时! 都必须得到政府的




年代初! 马来西亚国内 ## 家商业银行中就有 )# 家是外
资 银 行! 外 资 银 行 的 资 产 所 占 的 比 重 达 到 !#&" 目 前!
外 资 在 马 来 西 亚 国 内 银 行 的 持 股 比 率 为 #"!以 下 " 在
*+, 金融服务协定中! 马来西亚承诺将外资在国内银行
的持股比率提高到 %)!" )$$- 年 # 月! 政府放宽了外资
在保险公司和股票行的持股比率的限制! 外资在保险公
司和股票行的持股比率分别提高到 %)!和 ’$!"






股份! 并保持 )" 年" 同时! 拟允许外资拥有国内 ’ 家银
行 )""!的股权! 并让投资在 % 亿铢以上的外商持有国内
证券行 )""!的股权" 政府还制定了保险业对外开放的实
施步骤! 在 )$$. 年前允许外资在保险公司的持股比率为
!%&以下! 到 !""# 年前允许外资持股比率由 !%&上升到
’$&! !"". 年前允许外资拥有 %"&以上的股权! 实现保
险市场完全对外开放"
印尼金融服务业的对外开放! 在金融危机后有所加
快" )$$. 年 $ 月! 印尼取消了外资持有上市公司 $银行
除外% ’$!股权的最 高 限" 同 时! 政 府 进 一 步 放 宽 对 外





-%!! 允许外资在保险业和证 券 公 司 的 持 股 比 率 分 别 限
制为 -"!和 -%!"
菲律宾在 )$$’ 年开始加快了金融服务业的开放! 放
宽了外资银行金融机构的进入限制" 允许 )" 家外国银行
自 )$$% 年之后的 % 年中设立分行! 允许外资拥有当地银
行 ("&以下的股权! 外国公司可拥有当地保险公司 )""&









在空运方面! 新加坡# 马来西亚# 泰国# 印 尼 等 航
空公司纷纷与国际航空业的巨头结成战略联盟! 相互开
放航线! 扩展第 % 航权" 文莱实行领空开放政策! 允许
外国航空公司在国内自由经营而不受飞行频率# 运输能








在 海 运 方 面! 东 南 亚 国 家 积 极 开 放 港 口 和 海 运 业 !
引进港口跨国营运商参股! 加快港口营运的私有化" 马
来西亚的巴生西港# 丹绒柏勒巴斯港# 泰国的拉姆洽班












近 &" 年来! 东南亚服务贸易自由化以世贸组织服务
贸易自由化框架为主导" 发展中国家一般认为! 服务贸
易自由化的利益主要在于发达国家! 发达国家应积极协










所带来的负面影响" 例如! 金融服务的开放! 增加了潜









平衡" 这具体表现为) 一方面! 各国之间服务贸易自由
化发展的不平衡" 一般说! 一国的经济发达# 开放度高!
服 务 业 地 位 重 要! 其 服 务 贸 易 自 由 化 的 进 程 相 对 较 快!
开放程度也高" 在东南亚! 作为国际性金融# 海运# 空
运中心的新加坡! 它在国际服务贸易的自由化和开放度
均 是 最 高 的( 马 来 西 亚 服 务 贸 易 的 开 放 程 度 相 对 较 高!
电信服务# 离岸金融和保险# 运输服务# 旅游都已对外
开放( 印尼# 泰国# 菲律宾服务贸易自由化的步伐有所
加快! 但仍有诸多部门限制( 文莱的服务部门多为政府
管理! 但某些部门的开放程度较高( 越南# 老挝# 柬埔
寨 和 缅 甸 经 济 比 较 落 后! 服 务 部 门 的 开 放 也 相 对 滞 后"
另一方面! 各国服务部门之间自由化程度的不平衡" 在
电信服务领域! 新加坡# 马来西亚的自由化和开放度相
对较高! 而其他国家进展则较慢" 在金融服务领域! 新
加坡的开放程度最高( 马来西亚的银行业仍存在较多限
制! 而保险与证券业开放度较高( 泰国允许在 &" 年内外
资拥有银行和金融公司多数股份! 但保险业的外资股份
被限制在 %(!以内" 在运输服务领域! 空运# 海运的开
放速度有所加快! 尤其是航空公司的跨国联盟和港口跨
国营运商参股发展较快! 但陆运开放则明显落后" 在旅




范 围 已 从 贸 易 自 由 化 扩 展 至 服 务 贸 易 与 投 资 自 由 化 "
&))( 年 &% 月! 东 盟 签 署 了 $东 盟 服 务 贸 易 框 架 协 定%!
以实现服务贸易自由贸易区为目标" 其后! 各国还先后




开 放 将 有 所 加 快! 尤 其 是 优 先 开 放 的 金 融 服 务# 电 信#
旅游# 海运# 航空# 建筑业等部门" 近年来! 新加坡电
信集团先后 收 购 了 泰 国 亿 旺 资 讯 公 司 的 %&*(+股 权# 菲
律宾环球电 信 公 司 的 ’(*,+股 权# 投 资 印 尼 布 卡 卡 新 电
信 国 际 公 司 的 !(+股 权 和 移 动 电 信 公 司 的 %%*’+股 权 !
新加坡星展集团先后收购泰国# 菲律宾# 印尼的多家银
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